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   Heights
California
Junction
Missouri
Valley
Carter
Lake
Harpers
Ferry
Waukon
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Hamburg
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Lester
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Graettinger
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Gilman
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Rock
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Rock
Williams
Buckeye
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Dexter De Soto
Beaver
Ogden
Malvern
Bear
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West
Burlington
Carbon
Prairie
City
Malcom
Alburnett
Dickens
Arthur
Essex
Emerson
Joslin
Everly
Hurley
Portland
Weston
Quarry
Colo
Jewell
Randall
Brompton
Bartlett
McPaul
Percival
Luzerne
Pacific
Junction
Canton
Vail
Booneville
Dallas
Gilliatt
Seney
Gerled
Gruver
Allendorf
McCallsburg
Fernald
Bertram
Cliff
Oxford
Dallas City
Homer
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Austin-
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High-
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Wall
Lake
Maple
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Chaut-
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Hart-
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University
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Dan-
 ville
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ville
Prairie
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Sioux
City
Dakota
City
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Payne
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DUBUQUE
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MARENGO
VINTON
WASHINGTON
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TOLEDO
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GRUNDY
ALLISON
OSAGE
MASON
 CITY
HAMPTON
ELDORA
CLARION
WEBSTER
CITY
NEVADA
NEWTON
MONTEZUMAADEL
FOREST CITY
GARNER
DAKOTA
 CITY
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EMMETSBURG
POCAHONTAS
SAC CITY
CARROLL
JEFFERSON
GUTHRIE 
 CENTER
AUDUBON
ESTHERVILLE
SPIRIT
LAKE
SPENCER
SIBLEY
CITY
PRIMGHAR
CHEROKEE
LE MARS
DENISON
ONAWA
FORT
DODGE
SIDNEY CLARINDA
BEDFORD
CORNINGRED OAK
WOOD
GLEN-
ATLANTIC
CRESTON
HARLANLOGAN
GREENFIELD
WINTERSET
OSCEOLA
LEON
MT. AYR
CORYDON
CHARITON
KNOXVILLE
INDIANOLA
CENTERVILLE
BLOOMFIELD
KEOSAUQUA
FORT
MADISON
KEOKUK
BURLINGTON
FAIRFIELD
OTTUMWA
ALBIA
OSKALOOSA
SIGOURNEY
Shenandoah
WAPELLO
TIPTON
BOONE
MARSHALLTOWN
RAPIDS
ROCK
NORTHWOOD
CRESCO
DECORAH
WAUKON
CHARLES
  CITY
Clear
Lake
ORANGE
Iowa
Falls
CEDAR
FALLS
New
Hartford
 
Rockdale
MarionAMES
Ankeny
Grimes
Clive
Urbandale
Johnston Altoona
Grinnell
Coralville
IOWA
CITY
Fruitland
 
BETTENDORF
Le
Claire
MOLINE
ROCK
ISLAND
Wood-
 burn
Harris-
 burg
West-
 side
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GROVE
ROCKWELL
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Glenville
Stacyville
Toeterville
Stacyville
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Grafton
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NEW
HAMPTON
WEST
UNION
Norwalk
Rock-
ford
 MT.
PLEASANT
Columbus Jct.
COUNCIL BLUFFS
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WATERLOO
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 CITY
Carrville
Dougherty
Sheffield
Sheldon
Mount
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 City
 East
Moline
Port
Bryan
West
Liberty
N
Buena
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Sioux
Center
STORM
LAKE
Sulphur
Springs
Story
City
Cou
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Spring
Grove
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New
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 Hill
West
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  Moines
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54
35
20
92
48
27
24
200
200
55
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50
60
115
60
30
12
2
30
508
4012
50
30
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60
30
30
10
Lamoni
30
30
Crawfordsville
5
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5
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100
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1
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2
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5
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